





Scriptorium est un logiciel qui facilite l’e´dition des chansons de geste. Il est ne´ et en train
d’eˆtre e´labore´ au cours de notre e´dition de la Chanson de Roland. L’article qui suit, fera partie
du manuel de ce logiciel, mais ce n’est pas une simple description technique pre´sentant
comment utiliser celui-ci. C’est plutoˆt la pre´sentation d’une me´thode. Me´thode pour de´crire
l’e´tat du texte dans un manuscrit, avec le plus de simplicite´ et le plus d’exactitude. Mais
notre me´thode n’est pas encore, bien entendu, ni parfaite ni de´ﬁnitive. Elle doit eˆtre mise a`
l’examen aussi bien de chercheur qui utiliseront Scriptorium, que de ceux qui ne l’utiliseront
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1r◦ 1 CARLES li reis, nostre em\per|[er]e magnes,
Set anz tuz pleins ad este´t en ESPAIGNE :
Tresqu’en la mer \cun|quist la tere altaigne.
N’i ad castel ki devant lui remaigne ;
Mur ne cite´t n’i est reme´s a fraindre,
Fors SARRAGUCE, ki est en une muntaigne.
Li reis MARSILIE la tient ki DEU nen aimet,
MAHUMET sert \e1| APOLLIN recleimet :











0001 CARLES li reis, nostre emper[er]e magnes,
0002 Set anz tuz pleins ad este´t en ESPAIGNE :
0003 Tresqu’en la mer cunquist la tere altaigne.
0004 N’i ad castel ki devant lui remaigne ;
0005 Mur ne cite´t n’i est reme´s a fraindre,
0006 Fors SARRAGUCE, ki est en une muntaigne.
0007 Li reis MARSILIE la tient ki DEU nen aimet,
0008 MAHUMET sert e APOLLIN recleimet :
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1r◦ 1 CARLES li reis, nostre em\per|[er]e magnes,
Set anz tuz pleins ad este´t en ESPAIGNE :
Tresqu’en la mer \cun|quist la tere altaigne.
N’i ad castel ki devant lui remaigne ;
Mur ne cite´t n’i est reme´s a fraindre,
Fors SARRAGUCE, ki est en une muntaigne.
Li reis MARSILIE la tient ki DEU nen aimet,
MAHUMET sert \e1| APOLLIN recleimet :











0001 CARLES li reis, nostre emper[er]e magnes,
0002 Set anz tuz pleins ad este´t en ESPAIGNE :
0003 Tresqu’en la mer cunquist la tere altaigne.
0004 N’i ad castel ki devant lui remaigne ;
0005 Mur ne cite´t n’i est reme´s a fraindre,
0006 Fors SARRAGUCE, ki est en une muntaigne.
0007 Li reis MARSILIE la tient ki DEU nen aimet,
0008 MAHUMET sert e APOLLIN recleimet :




0001 carles li reis nostre empe magnes
0002 set anz tuz pleins ad estet en espaigne
0003 tresquen la mer c´quist la tere altaigne
0004 ni ad castel ki deuant lui remaigne
0005 mur ne citet ni est remes a fraindre
0006 fors sarraguce ki est en une muntaigne
0007 li reis marsilie la tient ki deu nen aimet
0008 mahumet sert 7 apollin recleimet







































































全て大文字で綴られ、略号が \ と | で挟まれていた
からにほかなりません。先ほど、本稿で問題になる
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[2r◦ ] 0058 Asez est mielz qu’il i perdent les testes
0059 Que nus perduns clere ESPAIGNE, la bele,
0060 Ne nus aiuns les mals ne les suffraites 
0061 Dı¨ent paien :  Issi poet il ben estre. 
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元のテキストファイル
0001 CARLES li reis, nostre em\per|[er]e magnes,¶
0002 Set anz tuz pleins ad este´t en ESPAIGNE ://Tresqu’en la mer
\cun|quist la tere altaigne.//N’i ad castel ki devant lui remaigne ;¶
0003 Mur ne cite´t n’i est reme´s a fraindre,¶
テクストクリティック版
0001 CARLES li reis, nostre emper[er]e magnes,
0002 Set anz tuz pleins ad este´t en ESPAIGNE :
a Tresqu’en la mer cunquist la tere altaigne.
b N’i ad castel ki devant lui remaigne ;



























# $ % & { } \ 　ˆ ∼ |



















一例を挙げましょう。Ge´rard Moignet の La
Chanson de Roland (Bordas, 1989, Paris) の







では、読者は写字生が  sembl  という単語を実際
に書いたと思い込んでしまうでしょう。












0001 CARLES li reis, nostre em\per|[er]e magnes,¶
0002 Set anz tuz pleins ad este´t en ESPAIGNE ://Tresqu’en la mer
\cun|quist la tere altaigne.//N’i ad castel ki devant lui remaigne ;¶
0003 Mur ne cite´t n’i est reme´s a fraindre,¶
テクストクリティック版
0001 CARLES li reis, nostre emper[er]e magnes,
0002 Set anz tuz pleins ad este´t en ESPAIGNE :
a Tresqu’en la mer cunquist la tere altaigne.
b N’i ad castel ki devant lui remaigne ;
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一例を挙げましょう。Ge´rard Moignet の La
Chanson de Roland (Bordas, 1989, Paris) の







では、読者は写字生が  sembl  という単語を実際
に書いたと思い込んでしまうでしょう。


















入力 [chanson] (de) [(roland)]
C版 [chanson] (de) [(roland)]
D版 de ������
同じやり方で、文字を補うこともできます。
入力 cha[n]son de(e) ro[(la)]nd
C版 cha[n]son de(e) ro [(la)]nd




入力 (chanson) (de) (roland)
C版 (chanson) (de) (roland)
D版 chanson de roland





加・削除以外の意味で、[ ] や ( ) を利用するために
は、((　)), [[ ]] という風に二度書きします。こ








































語を si· s, si· lなどと表記しています。この方式は、
上記の問題に対する一つの解決法と言えるでしょう。
Scriptorium は、si•s, si•l という入力を si· s,
si· l と組版します。とはいえ、al, als, del, dels
































前節では、略号の読みを \ と | で挟むことで、写
本内の略号を扱うことができるということを述べ





























































































前節では、略号の読みを \ と | で挟むことで、写
本内の略号を扱うことができるということを述べ













































































2. jは iに vは uに変換されます。
3. アクサンや句読点類は全て取り除かれます。

























t が tui ではな
く、通常は triと読まれることなどを考えれば、なお
さらです。






























































































いでしょう。TeXWorks は様々な OS 上で、TeX-
Shop は MacOSX 上で、動作します。また、処理
をおこなうために必要なパッケージが、あなたの
LATEX2εに組み込まれていない場合があります。た




































2. 略号の \や |が抜けている。
























































いでしょう。TeXWorks は様々な OS 上で、TeX-
Shop は MacOSX 上で、動作します。また、処理
をおこなうために必要なパッケージが、あなたの
LATEX2εに組み込まれていない場合があります。た




































2. 略号の \や |が抜けている。




















































































































































































2. INDEF の部分に、% の後の略号名に対応する
略語を出力する定義を入れます。
ためしに、一番上の略号 INDEF を \supra{q}{a}
とし、先の略号索引書類 (TablesDesAbrevia-

























































































2. INDEF の部分に、% の後の略号名に対応する
略語を出力する定義を入れます。
ためしに、一番上の略号 INDEF を \supra{q}{a}
とし、先の略号索引書類 (TablesDesAbrevia-
































































\asupra{q} aq a をのせる
\esupra{q} eq e をのせる
\isupra{q} 1q ıをのせる
\usupra{q} uq u をのせる
\osupra{q} oq o をのせる
\rsupra{q} rq r をのせる
\omegasupra{q} ωq ω をのせる
\lineatrans{s} s —で貫く







\lineasupra{a} a cf. \=a a¯
\titulussupra{abc} ∼abc





R. \bassiarenumerum{7} O. R. 7 O. 文字を下げる
a\titulusante a∼ 直前の文字にティルド
u\buculamini u9 直前の文字に 9
\buculamaj 9
一つ目は主に数字を字下げして記号に見せます。
上記は Oxford 本 Chanson de Roland などにみ
られる接続詞 e の略号ですが、これ以外にも de が
数字の 8のように見えることもあります。Chanson
8 Rolandとすると、略号に見えます。二つ目は、鼻
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6 ディプロマティック版の処理





















































我々がお手本としたのは Claude Re´gnier の La
Prise d’Orange, chanson de geste de la ﬁn














とえば、Atkinson Jenkins の Chanson de Ro-
land, Oxford version (D. C. Heath and Com-





































































我々がお手本としたのは Claude Re´gnier の La
Prise d’Orange, chanson de geste de la ﬁn














とえば、Atkinson Jenkins の Chanson de Ro-
land, Oxford version (D. C. Heath and Com-




































1. / と /は詩行を示すマークなので、他の用途
には使えない。

















































/ 0001 /⇒  em\per|[er]e  : = corr. BED,
MORT, MOIG, SEG, BRAULT, DUF. || ¶
⇒  magnes  [avec ≪ es ≫ efface´ mais
lisible (≠ BED)]¶
/ 0002 /⇒  Espaigne  [avec  e  efface´
mais lisible (≠ BED)] ...
出力 1
0001  emper[er]e  : = corr. BED, MORT, MOIG, SEG,
BRAULT, DUF. � magnes  [avec  es  efface´ mais li-
sible (≠ BED)] — 0002 Espaigne  [avec  e  efface´
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出力 2
0001  emper[er]e  : = corr. BED, MORT, MOIG, SEG,
BRAULT, DUF. � magnes  [avec  es  efface´ mais li-
sible (≠ BED)]












注釈内では、文字列を << ... >>（不等号の二
度打ち）を挟むことで、その文字列を D 領域とし



















引用は常に << ... >>で、クリティック版からの












4. <<>>,< / / > は領域のマーキング以外の用
途には使えません。








ば、Gerard Brault は The Song of Roland, an
analytical edition, II, Oxford Text and English
Translation (The Pennsylvania State Univer-
sity Press, 1978, University Park and Lon-
don) で、Notes to the Manuscript と Notes to

































0001  emper[er]e  : = corr. BED, MORT, MOIG, SEG,
BRAULT, DUF. � magnes  [avec  es  efface´ mais li-
sible (≠ BED)]












注釈内では、文字列を << ... >>（不等号の二
度打ち）を挟むことで、その文字列を D 領域とし



















引用は常に << ... >>で、クリティック版からの












4. <<>>,< / / > は領域のマーキング以外の用
途には使えません。








ば、Gerard Brault は The Song of Roland, an
analytical edition, II, Oxford Text and English
Translation (The Pennsylvania State Univer-
sity Press, 1978, University Park and Lon-
don) で、Notes to the Manuscript と Notes to










































































■[手順 3] 新しい Abreviation.tex を捨て、古い














0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j
k l m n o p q r w t u v w x y z - [ ; : ]
, .
! " ’ ( ) 0 = ‘ + * <> ? / A B C D E













e´ e` e¨ eˆ e¯ e˘ a´ a` a¨ aˆ a¯ a˘ ı´ ı` ı¨ ıˆ ı¯ ı˘ o´ o`
o¨ oˆ o¯ o˘ ø u´ u` u¨ uˆ u¯ u˘ œ æ c¸ n˜ ß y¨
E´ E` E¨ Eˆ E¯ E˘ A´ A` A¨ Aˆ A¯ A˘ I´ I` I¨ Iˆ I¯ I˘ O´ O`
O¨ Oˆ O¯ O˘ Ø U´ U` U¨ Uˆ U¯ U˘ Œ Æ C¸ N˜ Y¨
7.7.3 記号類
| • ◦ o a c� R� TM £ ¶ ∞ ÷ ≤ ≥ ‘‘’’ ‘ ’
< > ·   . . . ¿ ¡ – √ §  ± π † ‡ ∼ ≈ � �
17
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